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1. UVOD 
 
Svaki umjetnik stvara i crpi inspiraciju, ovisno o zanimanju, na  jedinstven i osebujan način. U 
kostimografiji je to većinom dramski tekst, pisani predložak, sinopsis ili konkretne režijske 
upute prije početka rada na projektu. No, što kada predloška nema i kada je jedini čimbenik i 
zadani izvor glazba? Kako od glazbe napraviti kostim? Kako izvući smislenu priču iz medija 
gdje priča nije klasično narativna? Uskladiti je s melodijom i stvoriti razumljiv koncept koji 
funkcionira i u praksi? Dodatni izazov bio je u tome  što se radilo o praizvedbi, što znači da 
nisu postojali  likovni predlošci dosadašnjih scenski rješenja. 
Prepustiti se glazbi i jasno interpretirati doživljaje kreiranjem kostima za određenu glumačko-
plesnu podjelu, materijalizirati ih i učiniti funkcionalnima bio je za mene zadatak velikih 
razmjera, ali i neograničenih mogućnosti.    
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2. KOSTIM(OGRAFIJA) I PLES 
 
Kostimografija i ples dvije su utjelovljene forme umjetnosti. Njihovi začetci nastaju suradnjom 
još od vremena ritualnih plesova zazivanja bogova u kojima je kostimiranje bilo neizostavan 
čimbenik. Kako su započeli tako su se nastavili zajedno razvijati kroz povijest u raznim 
smjerovima različitih kultura i običaja. Od antike (plesova kora i izvođenje ditiramba), Egipta 
(plesovi u hramovima), ranog i kasnog srednjeg vijeka (narodni, ulični plesovi- akrobacije i 
plesovi na dvoru), plesova religioznog karaktera u Indiji i Aziji (osobito izražajan ples azijskih 
mitologija), dvorskih plesova kraja 16. i početkom 17. stoljeća (menuet, a kasnije veliki balovi) 
sve do formiranja plesa u oblicima kakvim ga poznajemo danas i naravno baleta kao 
najpoznatijeg plesno-scenskog žanra, kostim je bio ne samo prisutan nego i neizostavni 
čimbenik.  
Kostim podrazumijeva sve što plesač (izvođač) ima na sebi - osim odjeće to su obuća, frizura, 
šminka, nakit, maska, ponekad i rekvizite: lepeze, marame, trake, kišobrani… ovisno o periodu 
i plesnom žanru.  
Potreba za osobom koja će se baviti osmišljavanjem vizualnosti izvođača, te kao takva djelovati 
u tom području dosegla je svoj vrhunac krajem 19.  i početkom 20. stoljeća. Iako se 
kostimografija kao autonomna umjetnička disciplina osamostalila tek u međuratnom razdoblju 
prošloga stoljeća.   
„Poznato je da kostimi igraju važnu ulogu u vizualnoj, simboličkoj i dramatičnoj snazi plesa. 
Postoje naravno velike razlike između plesnih i dramskih kostima, ali oba tipa igraju veliku 
ulogu u konstrukciji utjelovljenog scenskog identiteta.“1 Kao oblik kazališne umjetnosti, ples 
je iskoristio sve mogućnosti raznolikosti kostima, prvenstveno uključujući prilagodbu svim 
povijesno-stilskim periodima čak i suvremenoj modi, smještajući plesno-scenska uprizorenja u 
autentičan društveno-povijesni kontekst.   
Kako estetika plesnog kostima ne bi utonula u stereotipnu monotoniju, a kostim postao samome 
sebi svrha, potrebna je težnja za pronalaženjem novih rješenja i mogućnosti kreativne 
prilagodbe sadržaju plesa, pokretu i općoj umjetničkoj nakani.   
 
                                                     
1 Valerie Steele, Dance & Fashion, (New York: Fashion Institute of Technology, 2013.) str. 7-12 
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Kostimografkinja Helen McGehee o problemima plesnih kostimografa govori: „Jedna od 
poteškoća u kreiranju plesnih kostima krije se u činjenici da ne želite sakriti ono na čemu ste 
toliko dugo radili: morate naći način da odjenete plesače tako da sve linije tijela i nijanse pokreta 
i dalje budu vidljive: a opet, kostim bi trebao pomoći u uspostavljanju atmosfere ili vremena ili 
prostora, kao i ljepoti. Drugi je problem u tome što se i sam kostim mora prikladno kretati.“2 
Stoga kostimografski rad na plesnim predstavama nije nimalo jednostavan. Komunikacija se s 
najbližim suradnicima, neophodna za uspješan rad na glazbeno-scenskim izvedbama, proširuje 
na ukupni autorsko/izvođački tim kojeg čine: autor glazbe (kompozitor), redatelj, koreograf te 
veći broj izvođača (plesača). Uspjeti uravnotežiti sve aspekte umjetničko- producentsko-
tehničkog rada određenog projekta, a pri tome ostati dosljedan svojoj likovnosti izazov je s 
kojim se svaki kostimograf mora suočiti.   
  
                                                     
2 Helen McGehee, „Working for Martha Graham“, Dance research, vol. 3, br. 2, 1985., str. 58. 
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3. PRAIZVEDBA SCENSKE IZVEDBE 
 
Vinska simfonija naziv je projekta Umjetničke akademije u Osijeku osmišljenog prema 
istoimenoj simfoniji red. prof. art. Davora Bobića. Riječ je o plesnoj izvedbi studenata prve 
godine Diplomskog sveučilišnog studija Kazališna umjetnost: smjer Gluma i lutkarstvo (Matea 
Bublić, Matko Buvač, Andro Damiš, Stipe Gugić, Anna Jurković, Gordan Marijanović, Tena 
Milić-Ljubić, Luka Stilinović) u režiji izv. prof. Roberta Raponje i koreografiji umjetničke 
suradnice Sanele Janković Marušić. Projekt je realiziran kao drugi dio ispita (scenski pokret) 
kolegija „Majstorska radionica glume: modul glumca pred dramskim tekstom: komično u igri“, 
u suradnji s vinarijom „Brzica“ u Erdutu. 
 
3.1. VINSKA SIMFONIJA   
Vinska simfonija prva je vinska simfonija u povijesti glazbe i prva simfonija pisana za 
tamburašku filharmoniju u hrvatskoj povijesti. „Ovakav je spoj poprilično neobičan zbog toga 
što je pisan za neuobičajeni sastav glazbenika - spoj tamburaškog orkestra i puhačkog korpusa, 
pojačanog udaraljkama.“3 
Simfonija je posvećena jednom od najvećih hrvatskih vinara Ivanu Enjigiju i njegovom imanju 
podno Papuka u kojem je skladatelj pronašao inspiraciju za ovo djelo koje je nastajalo četiri 
godine.  
Vinska simfonija ima četiri stavka kao i svaka druga simonija. Svaki je od stavaka nazvan po 
jednom doživljaju kompozitora. Prvi nosi naziv Vinski podrum zlatne doline, drugi se stavak 
zove Vinski (pijani) valcer, treći Arhiva slavonika, a posljednji Veliko finale. 
  
3.2. KOREOGRAFIJA  
Koreografkinja Sanela Janković Marušić inspiraciju je za koreografiju dobila citatima iz djela 
Filozofija vina Bele Hamvasa:  
„Koreografija je posvećena vinu kao simbolu preobrazbe, obredu pijenja vina, okusu kao 
jedinom osjetu koji se doživljava sjedinjenjem s objektom kojega spoznaje, slavlju, dobrom 
raspoloženju i užitku koje vino donosi i koje se prenosi u odnose parova na sceni. Iako djeluje 
                                                     
3 https://www.youtube.com/watch?v=qMS14DK2cD8 
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narativno, zapravo se temelji na gradaciji odnosa među parovima i njihovog međusobnog 
prožimanja.  
Prisutna je igra s dinamičkim elementom toka pokreta koji varira od slobodnog do vezanog te 
promjene prostornih formacija koje organizira trodobna mjera tamburaškog valcera 
suvremenog izraza.   
Koreografijom dominira promjena prostornih odnosa među plesačima (parovi, tria ili grupa 
nasuprot grupe), prostorne putanje i formacije plesača (u obliku kruga, dijagonale, linije), okreti 
i kontakt među plesačima. Iako uglavnom prevladava gornji prostorni nivo jer su plesači u 
uspravnim pozicijama koje sugerira korak valcera, u koreografiji koristimo i srednji i donji 
prostorni nivo. Korištenje plesnih elemenata je raznoliko: valcer korak, okreti, pad, ispadi 
nogom s promjenom težišta, klizanja preko potkoljenice s osloncem na dlan, podrške itd.  
Odabrani citati iz Filozofije vina prethode koreografiji i miješaju se s pokretom u nekoliko 
navrata sve dok pokret i glazba ne prevladaju. Kraj stremi prema integraciji misli, pokreta i 
zvuka u jedno kao metafora sljubljivanja vina s okusom hrane, ili prožimanja s duhovnim 
iskustvom do osobne transformacije.“  
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4. MOJA INSPIRACIJA 
 
Budući da je polazišna točka  bila isključivo glazba, slušajući je želja mi je bila osmisliti 
vizualni kod koji će funkcionirati kroz cjelovitu simfoniju,  jer je svaki od stavaka priča za sebe 
i razlikuje se od ostalih, a ponajviše u tempu i dinamici. Najjača poveznica ova četiri stavka bili 
su tamburaški aranžman noseći dojam Slavonije i slavonske baštine. Skladatelj je težio ka 
stvaranju novog, autohtonog djela ostvarenog kroz stilove baštine, pa sam stoga i ja krenuo tim 
putem.  
 
4.1. SILUETA 
Početna istraživanja razvijao sam u  smjeru: slavonski motivi, boje, forme… akumulirajući  što 
je više moguće izvornih informacija. No, dosljedan svojoj minimalističkoj estetici odlučio sam 
ne koristiti autohtone motive i boje nego inspiraciju naći u autohtonoj formi - odnosno silueti. 
Stoga je silueta postala osnova kostimografsko-likovnog izričaja u ovom projektu. Stereotipna 
silueta muške i ženske narodne nošnje zbog svoje prepoznatljivosti i unikatnosti otvorila mi je 
spektar mogućnosti razigravanja. 
Kako bih razigrao prepoznatljivost i jedinstvenost baznog kroja narodnih nošnji potražio sam 
nove elemente izvan etno priče, ali trudeći se zadržati poveznicu sa simfonijom.  
Pronašao sam  ih u drugom ostavku, u Pijanom valceru. Istraživao sam i proučavao klasičnu 
vizualnost plesača valcera i uklopio ju već osmišljenim etno siluetama. Osnova likovnog 
izričaja, dakle, postala je silueta nastala spojem slavonskih narodnih nošnji i građanskih 
valcerskih kostima. 
Kombinacijom raznih elemenata jednog i drugog stila, što se činilo nespojivim, dobio sam 
zapravo kvalitetnu bazu koju sam nastavio estetski i funkcionalno razvijati tijekom procesa rada 
na skicama, u materijalima i na antropometrijskim vrijednostima izvođača. Odlučio sam se 
uložiti svoj maksimum, konstantno preispitivati sebe, tražiti nove načine, izvore i tehnike 
izlazeći pri tome iz vlastite konfort zone.  
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4.2. BOJE 
Inspiraciju za odabir boja našao sam u vinu. Budući da je vino primarna inspiracija ove 
simfonije iskoristio sam taj element u svom koloritskom promišljanju. Podjelom izvođača u tri 
muško-ženska i jedan muško-muški par „obojao“ sam svaki par bojama vina. Muško ženski 
parovi bili su: jedan crno, drugi bijelo, treći rose,  a muško muški par u bojama  šampanjca.  
Akcentne boje unutrašnjosti ženskih ovratnika i donjeg dijela muških frakova koloritna su 
poveznica pojedinaca unutar para, dok su na haljinama umetnuti trokuti s više nijansi unutar 
jedne „obitelji boja“ koje prikazuju boje grožđa kako prelazi u vino.  
Tonski visoko kontrastna, crno bijela kostimska osnova bila je kvalitetno obogaćena ovakvim 
akcentnim koloritom koji je dosljedno prenosio inspiraciju. 
 
I.Slika 
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5. POSTUPAK RADA 
 
Počevši od inspiracije - istraživanja, određivanja osnovne ideje i baznog modela, dizajnirajući 
kroz crtež, kombinirajući razne elemente, primjenjujući iste na određenu formu, usavršavanje i 
određivanje detalja na skicama, odabir materijala i sama realizacija osmišljenih kostima  trajala 
je od kraja ožujka do kraja lipnja 2017. godine. 
 
5.1. SKICE/ DIZAJNIRANJE  
Temelji kostimografskog rada leže u izradi i razradi kvalitetnih skica. Sva razmišljanja pratio 
sam crtajući skice – kombinirao razne elemente i osmišljavao nove, kako bih došao do 
konačnog rezultata. Nakon odabira  bazne siluete, poigravao sam se s dijelovima namijenjenima  
pokretu.  
Ženski kostim 
Ženski su kostimi bazirani na klasičnom kroju narodnih haljina, s ovratnicima nalik onima s 
muških košulja. No primarni zaokret u dizajnu ženskih kostima bio je u koloritu. Dojam 
svečanijeg (građanskog) dobio se  zamjenom bijele boje (koja se prirodno nametala 
inspiracijom) u elegantniju crnu. Haljine su dakle kao i frakovi, crne boje iz kojih u pokretu 
izviruju  boje vina. Svakim okretom donji dio haljine se širi i dijelovi u boji privlače pažnju i 
automatski „prevladaju“ crninu. To sam dizajnirao u želji da napravim kostim zanimljivim, u 
oku gledatelja, te postignem efektan prijelaz iz statičnog kostima do onoga u pokretu, što 
uvelike može pridonijeti i percepciji dinamične koreografije.   
Rukave sam također stilizirao, te ih skratio,  kako bih otvorio ruke jer su haljine za valcer 
većinom bile bez rukava.  Gornji dio haljine (u odnosu na inspiraciju tradicijske siluete)  je 
sužen i dodana je  kragna - ovratnik.  
Haljine su imale i razne varijacije otvaranja: donjeg dijela (igra mat-sjaj, podizanja akcentne 
tkanine ušivene na rub haljine, otvaranje dijelova  na prorezima), rukava i pozicioniranja i 
veličine ovratnika. 
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II. Slika       III. Slika 
Početna zamisao triju identičnih haljina različitog kolorita nadograđena je premještajem 
određenih dizajnerskih elementa  na različite pozicije. Time sam dobio tri varijante ženskog 
kostima iste stilizacije i autorskog rukopisa, a finalno različite forme. 
      
IV. Slika     V. Slika 
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Muški kostim 
Muški su se kostimi razvijali u drugom smjeru. Baza muškog kostima bijela je košulja baš kao 
i na narodnim nošnjama. No, ove su košulje bliže onim građanskim - strukirane su,  a nabore 
na krajevima rukava zamjenjuju velike manžete od 13 centimetara. Zbog neobičnog ovratnika 
(nalik onima sa ženskih kostima) kopčaju se na leđima.  
Varijante košulja odredilo je razvijanje dizajna fraka. Ovratnici na košuljama kreirani su prema 
završetku repova na donjem dijelu fraka. Time sam htio naglasiti poveznicu svih segmenata 
muških kostima sa ženskima. Donji dio fraka, izdužen do poda, mobilan je i izrazito vizualno 
atraktivan u pokretu, a i osmišljen je da bude multifunkcionalan. 
Ima tri inačice. Prva je kada taj odjevni predmet igra u cijelosti kao dugi plesni frak. Druga je 
kada se „repovi“ skinu i frak postane kratki sako inspiriran proporcijom tradicionalnih 
slavonskih muških prsluka. U trećoj inačici odvojeni „repovi“ fraka koriste se kao  samostalni 
prsluk u boji, prebacujući se ležerno preko oba ramena na košulji. 
Hlače sam osmislio kao doslovni spoj svečanih hlača na crtu sa crnim pojasom za frakove i 
time dobio jedinstvene hlače visokog struka.   
       
VI. Slika     VII. Slika 
Antropometrijske vrijednosti izvođača uvelike su utjecale na dizajn pa i na samo promišljanje 
o kostimu. Pokrivanje ili otkrivanje određenih dijelova tijela, povisivanje, snižavanje struka, 
naglašavanje pojedinih segmenata i sveukupni odabir kroja načini su  prilagodbe kostima građi 
tijela, kako bi se dobio estetski sklad.    
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VIII. Slika      IX. Slika 
 
5.2. MATERIJALI 
Kao bazni materijal odabrao sam crni keper. Zbog dijagonalne strukture tkanja dovoljno je čvrst 
za frakove, a istovremeno ima lijepi pad potreban za haljine. Akcentni dijelovi na haljinama su 
kombinirani od raznih materijala manje gramature i glatkog tkanja - uglavnom  podstava i 
satena. Pri izboru ovih tkanina boja je bila presudna.  Trudio sam se naći tonove što je moguće 
sličnije nijansama paleta boja vina.  
               
X. Slika 
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Svaka „obitelj“ boja imala je svoju „osnovnu“ boju. Te tri „osnovne boje“  zapravo prikazuju 
one finalne boje vina kakvog vidimo kada ga kupimo u boci. Te boje nalaze se na  unutrašnjosti 
ženskih ovratnika i donjih dijelova frakova. Svijetlo zelena predstavlja bijelo, ružičasto rose, a 
bordo crno vino. Tu je još i boja šampanjca za dvojicu protagonista bez partnerica. 
 
      
XI. Slika     XII. Slika 
Budući da keper sam po sebi nije rastezljiv materijal, kako bi plesačima omogućio što bolje 
kretanje s obzirom na zahtjevnosti koreografije, bilo je potrebno dodati rastezljivi materijal. 
Odabrao sam crnu lycru koja se zanimljivo uklopila uz keper i omogućila daljnju razradu 
dizajna. Ponovno je sad bio otvoren prostor za razigravanje kostima - ovaj put s materijalima. 
Iscrtao sam dijelove koji bi trebali biti rastezljivi na hlačama i time dobio drugačiji, neobičniji 
kroj. Na frakovima i haljinama ubacivanjem lycre u polovine rukava i u trokutiće ispod njih, 
učinili su orukavlja i rukave estetski zanimljivijim i funkcionalno  pokretnijim. Materijali 
(keper i lycra) različito reflektiraju svijetlo, svaki na svoj način i time dočaravaju potpuno novu 
dimenziju kostima.   
Za muške košulje izabrao sam bijelu pamučnu tkaninu s najvećim udjelom elastina što sam 
mogao naći, jer su i košulje trebale biti rastezljive, osobito zbog toga što se u jednom dijelu 
koreografije frakovi skidaju pa plesači budu samo u njima. Stoga, košulje postaju vidljive u 
cijelosti, ne samo na ovratnicima i manžetama kao kod uobičajenog formalnog odijevanja.  
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5.3. IZRADA 
Muški kostimi: 
Muški su se kostimi šivali u krojačnici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.  
Izabrali smo jednog od izvođača/plesača za kojeg smo napravili kostim kao prototip po kojemu 
su se trebali raditi ostali. Razlog tomu je što smo htjeli biti sigurni da svi zamišljeni mehanizmi 
funkcioniraju. U dogovoru s krojačima radio se dio po dio. S obzirom da sam krojio zajedno s 
njima i  sudjelovao u izradi te bio u stalnom doticaju s materijalima, vidjevši kako se ponašaju 
u kombinacijama jedan s drugim, neke sam stvari mijenjao već u fazi krojenja, a neke na prvim 
probama kostima. Hlače smo znatno suzili u odnosu na skicu, jer materijali nisu funkcionirali 
kako sam zamislio,  pa smo samim time dobili potpuno novi kroj hlača (više nalik jahaćim). 
Umjesto klasičnog kopčanja na gumbe stavio sam šlic srebrne boje,  a umetke od lycre iskrojili 
smo također drugačije u odnosu na skicu - manje geometrijski, više oblo  prema tijelu. Vidjevši 
da rukavi fraka funkcioniraju sasvim dobro, izbacio sam stereotipne gumbe predviđene na 
krajevima kakvi se inače nalaze na frakovima. Najveći izazov bio je fiksirati donji dio fraka. 
Podstavu smo morali podjeljepljivati dva puta radi prozirnosti, a u donji porub smo ubacili 
plastike da bismo fiksirali željenu polukružno, oblu formu.  Kragne na košuljama fiksirali smo 
drukerima, a iste smo koristili za kopčanje na leđima radi lakšeg oblačenja. Kada smo riješili 
sve tehničke poteškoće i definirali prvi prototip muškog kostima  krenulo se krojiti i šivati ostala 
četiri.  
Svaki je od izvođača bio na tri kostimske probe, u raznim fazama izrade.  
       
XIII. Slika    XIV. Slika   XV. Slika 
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Ženski kostimi: 
Ženske sam kostime šivao sam, uz pomoć svoje profesorice i sumentorice Zdenke Lacine. 
Haljine smo šivali u krojačnici na Umjetničkoj akademiji u Osijeku. Svaka je haljina drugačija 
i za svaku se radio poseban kroj. Korekcije koje su se radile na probama bile su   određivanje 
estetski najbolje pozicija struka, dizajnersko i funkcionalno razigravanje kostima s umetcima 
od lycre, određivanje dužina haljine, antropometrijsko-veličinsko prilagođavanje). U izradi 
ženskih kostima najveći je bio problem učvrstiti ovratnike i fiksirati ih na točno određenom 
položaju. S obzirom da duplo podljepljivanje nije bilo dovoljno u podstavu smo ušili velike 
komade plastike i zapeglali ih u željenom obliku. Kako djevojkama ne bi skraćivao vrat maknuo 
sam (na skici zamišljenu) kragnu nalik ruskoj koja je trebala biti ušivena u ovratnik. Rastezljivi 
umetci kao i na frakovima zauzimaju dio ispod ruke i polovinu rukava.  
 
XVI. Slika   XVII. Slika 
    
XVIII. Slika   XIX. Slika 
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5.4. OBUĆA   
Obuća je jedan od bitnijih elemenata u osmišljavanju plesnih kostima. Pokretljivost stopala 
jednako je važna kao pokretljivost ruku i ramena.  Koreografija  je odredila stilizacijski smjer 
za izbor cipela. Za muške izvođače izabrane su klasične svečane cipele s malom potpeticom,  
napravljene u  kombinaciji dvaju materijala od kojih je mekši obuhvaćao veći dio stopala  Osim 
pokretljivosti ove  cipele su izabrane i zato jer su  simulirale istu stilizaciju igre dvaju tekstura 
kao i hlače i frak. Za ženske izvođačice koreografkinja je predložila standardne  „karakterne“ 
cipele  što zbog udobnosti i pokreta, što zbog dojma i elegancije. „Karakterne“ cipele imaju 
nešto deblju petu srednje visine radi stabilnosti, te prečkicu i kaišić koji drži nogu stabilnom 
prilikom plesa.  
      
XX. Slika       XXI. Slika 
 
5.5. ŠMINKA I FRIZURA 
Odabir frizure i šminke bio je posljednja faza u stilizaciji kostimografije. Muške kose smo 
klasično zalizali na stranu dok su žene umjesto visokih punđi (koje su bile originalno 
zamišljene) dobile visoki rep. Na probama je potvrđeno da kosa lijepo „igra“ u odnosu na 
kostim pa se učvršćivanje kose u punđe činilo veoma restriktivnim. 
Šminka  je najdominantnija bila na očima - odabir boja sjenila replicirao je akcentne dijelove 
kostima (zeleni, bordo i roza tonovi). Zbog svjetla i udaljenosti publike od prostora igre morali 
smo sjenila jako naglasiti kako bi boje i oči izvođačica bile uočljive.  
 
Ukupni dojam kostima, obuće, frizure i šminke vješto je balansirao između redateljske vizije i 
zahtjevnosti koreografije, a istovremeno zadržao željenu likovnost i autorski likovni izričaj. 
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5.6. OBRAČUN (MATERIJALA) 
 
POTROŠNJA PO JEDNOM KOSTIMU (MUŠKI) 
  
materijal za košulju 
  
2 m 
materijal za hlače i frak 4 m 
rastezljivi materijal 1 m 
crna podstava 1 m 
podstava u boji 1. 5 m 
flizelin 3 m 
dugmad 7 kom 
zatvarači 2 kom 
drukeri 10 kom 
 
POTROŠNJA PO JEDNOM KOSTIMU (ŽENSKI) 
  
materijal za haljinu 
  
3. 5 m 
rastezljivi materijal 1 m 
podstava za ovratnik 0. 5 m 
podstave za donji dio haljine 2. 5 m (sve) 
flizelin 0. 5 m 
zatvarači 2 kom 
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SVEUKUPNO 
  
materijal za košulju 
  
10 m 
materijal za hlače, frak, haljine 30. 5 m 
rastezljivi materijal 8 m 
crna podstava 5 m 
podstava u boji za frak, ovratnike 9 m (sve) 
postave za donji dio haljine 2. 5 m (sve) 
flizelin 16. 5 m 
dugmad 35 kom 
zatvarači 16 kom 
drukeri 50 kom 
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6. ZAKLJUČAK 
 
Kostimografija inspirirana isključivo glazbom posebno je zahtjevan segment kostimografije i 
to prvenstveno zbog nedostatka klasično narativne priče - dramskog teksta ili libreta. Kroz ovaj 
završni rad bavio sam se umjetničkim istraživanjem: kako od glazbe napraviti kostim? Pokušao 
sam sva svoja predznanja i vještine iz područja kostimografije, konstrukcije i izrade kostima i 
povijesno-teorijskih kolegija  iskoristiti u radu na ovom projektu, a sve s ciljem da stvorim 
vizualnost na temelju auditivnosti. Izazov je bio time veći što sam se s mnogim segmentima 
susreo po prvi puta. Prvi sam puta radio na projektu bez dramskog teksta ili libreta, kao i što mi 
je bilo i prvi puta raditi na praizvedbi. No, suradnja sa živućim autorom glazbe, kreativnom i 
inspirativnom koreografkinjom i koncepcijski jasno usmjerenim redateljem, kao i većim brojem 
izvođača pokazalo se ne samo kao zahtjevno, nego i vrlo  zanimljivo i poučno iskustvo.  
U samostalnom i mentorskom radu koristio sam velik broj različitih načina istraživanja 
povijesnih, etnografskih i suvremenih elemenata moguće likovnosti. Nakon što je definirana 
osnova likovnog izričaja kroz siluetu nastalu spojem slavonskih narodnih nošnji i građanskih 
valcerskih kostima, uslijedio je moj samostalan rad u krojačnici u funkciji kostimografa.  U 
radioničkim aktivnostima, svaki segment zamišljen na  skicama uspješno je materijaliziran, 
gdje je moje istraživanje i iskustvo rada na plesnom kostimu (također po prvi puta) realizirano 
kroz prilagodljivost pokretu i tijelu,  istovremeno zadržavajući  željenu vizualnost.  
Dosljedan svojoj minimalističkoj estetici uspio sam razviti autorski koncept likovnosti 
praizvedbe Vinske simfonije, gdje mi je prvenstveni cilj bio doći do unikatnog, ali jasnog 
vizualnog koda,  kojeg gledatelj može prepoznati.   
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7. SAŽETAK 
 
Završni rad „Kostimografija inspirirana glazbom (na primjeru likovnosti praizvedbe Vinske 
simfonije Davora Bobića)“ projekt je Umjetničke akademije u Osijeku. Riječ je o završnom 
radu iz područja kostimografije Preddiplomskog sveučilišnog studija Kazališno oblikovanje, a 
kostimi su namijenjeni plesnoj izvedbi  studenata prve godine Diplomskog sveučilišnog studija 
Kazališna umjetnost: smjer: Gluma i lutkarstvo u režiji izv. prof. Roberta Raponje i koreografiji 
umjetničke suradnice Sanele Janković Marušić.  
S obzirom da se radi o scenskoj praizvedbi ovog predloška, kostimografska rješenja bila su 
inspirirana isključivo glazbom. Osnova likovnog izričaja bila je silueta nastala spojem 
slavonskih narodnih nošnji i građanskih valcerskih kostima. Cilj je bio ovu kombinaciju 
inspiracije razviti u plesni kostim odnosno prilagoditi pokretu, a istovremeno zadržati željenu 
vizualnost.  
Muški kostimi sastoje se od bijele košulje neobičnog ovratnika, hlača visokog struka i 
izduženog fraka podstave boje vina (bijelo, crno, rose i pjenušac). Ovako visoki frak zamjenjuje 
crni prsluk, a izdužene manžete na košuljama nabore na krajevima rukava etno siluete. Donji 
dio fraka, izdužen do poda, mobilan je i izrazito vizualno atraktivan u pokretu, a i osmišljen je 
da bude multifunkcionalan. Kada se repovi odvoje od gornjeg dijela koji tog trenutka postaje 
visoki sako, repovi postaju samostalni prsluk (u boji). 
Ženski su kostimi klasičnog kroja narodnih haljina sa ovratnicima nalik onima s muških košulja. 
Kao i frakovi, crne su boje iz kojih u pokretu izviruju akcentne tkanine boja vina. Svakim 
okretom donji dio haljine se širi i dijelovi u boji automatski prevladaju crninu. 
Budući da se radi o tri muško ženska para podijeljeni su (svaki par) po bojama - jedan par je 
crno, drugi bijelo vino, a treći rose. U podjeli su još i dva muška protagonista bez partnerica u 
bojama šampanjca. Projekt je realiziran kao drugi dio ispita (scenski pokret) kolegija 
Majstorska radionica glume: modul glumca pred dramskim tekstom: komično u igri, u suradnji 
s vinarijom „Brzica“ u Erdutu.  
Scensko-ambijentalna praizvedba je održana 24. lipnja 2017. godine u vinariji „Brzica“ u 
Erdutu. 
Ključne riječi: kostimografija; koreografija; kostimografija inspirirana glazbom; Davor 
Bobić; Vinska simfonija; plesni kostim   
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9. PRILOZI  
 
I. Slika - paleta boja vina (crno, bijelo, rose)    7 
II. Slika - prve idejne skice ženskog kostima   9 
III. Slika - prve idejne skice ženskog kostima   9 
IV. Slika - skica (varijacije otvaranja)     9 
V. Slika - skica (varijacije otvaranja)     9 
VI. Slika - idejne skice muškog kostima     10 
VII. Slika - idejne skice muškog kostima     10 
VIII. Slika - skica razrada fraka      11 
IX. Slika - skica razrada košulje     11 
X. Slika - fotografija odabira materijala    11  
XI. Slika - fotografija odabira materijala    12 
XII. Slika - fotografija odabira materijala    12  
XIII. Slika - fotografija krojenja kostima    13 
XIV. Slika - fotografija probe kostima    13 
XV. Slika - fotografija probe kostima    13  
XVI. Slika - fotografija probe kostima (dužina)   14 
XVII. Slika - fotografija probe kostima (ovratnik)   14 
XVIII. Slika - fotografija probe kostima (dužina)   14 
XIX. Slika - fotografija probe kostima (rukav)   14 
XX. Slika - fotografija odabranih muških cipela    15 
XXI. Slika - fotografija odabranih ženskih cipela    15 
 
9.1. FOTOGRAFIJE S IZLOŽBE  
Kostimi su bili izloženi na godišnjoj izložbi Preddiplomskog sveučilišnog studija Kazališno oblikovanje 2017. u 
prostorima Umjetničke akademije u Osijeku,  otvorenje 17.6.2017 . 
 
XXII. Slika - kostimi na izložbi 
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-             
XXIII. Slika - kostim na izložbi: frak             XXIV. Slika - kostim na izložbi: haljina 
 
           
XXV. Slika - kostim na izložbi: frak (od iza)     XXVI. Slika - kostim na izložbi: prsluk (rep fraka) 
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9.2. FOTOGRAFIJE S IZVEDBE 
Scensko-ambijentalna praizvedba održana je 24. lipnja 2017. godine u vinariji „Brzica“ u Erdutu. 
 
 
XXVII. Slika - fotografija s izvedbe 
  
XXVIII. Slika - fotografija s izvedbe  
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XXIX. Slika - fotografija s izvedbe 
 
 
XXXX. Slika - fotografija s izvedbe 
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ZAHVALE 
 
 Umjetničkoj akademiji u Osijeku na financijskoj potpori realizacije kostima. 
 
 Vinariji „Brzica“ na omogućenom prostoru ambijentalne izvedbe.  
 
 Krojačnici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku na izradi muških kostima 
(Gordana Jurković, Vlasta Malešević, Ana Herega, Milorad Skorupan, Zvonko 
Majdiš).  
 
 Profesoru doc. art. Davoru Šariću na snimljenim fotografijama s izvedbe.  
 
 Profesorici doc.dr. sc. Valentini Majdenić na lekturi pisanog dijela završnog rada.  
 
 
 
